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УНИЯ (от познелац. unio – объединение, единство), 1) У. государственная – это 
объединение, союз государств. Отличают персональную и реальную У. Персональная У. – 
союз двух или нескольких государств под властью одного монарха при сохранении ими 
определённой самостоятельности во внутренней и внешней политике. В период 
феодализма – это форма конфедерации во главе с единым монархом, но при сохранении 
каждым государством-участником самостоятельности в решении внутренних вопросов и 
значительной самостоятельности во внешнеполитической деятельности. Персональная У. 
способствовала повышению военно-политического могущества государств-участниц. 
Реальная У. характеризуется объединением не только под властью одного руководителя 
государства, но и общими органами власти и управления. Реальная У. – это создание на 
основе договора или одностороннего акта федеративного или конфедеративного 
государства с едиными органами высшей власти и управления, армией, внутренней и 
внешней политикой. ВКЛ на протяжении нескольких столетий находилось в У. с 
Польшей. Впервые о государственной связи ВКЛ с Польшей провозглашалось актом 
великого князя ВКЛ Ягайлы 14.08.1385 – Кревской У. 1385. В 1401 была заключена 
Виленско-Радамская У. 1401, которая способствовала победе ВКЛ и Польши над 
Немецким орденом в Грюнвальдской битве 1410. Связь двух государств была укреплена 
Городельской У. 1413. Персональная У. ВКЛ и Польши как равноправных государств 
была заключена в Бресте 17 и 19.09.1446. Объединение Польши и ВКЛ в одно государство 
предусматривала Люблинская У. 1569, согласно которой была образована Речь 
Посполитая. Исторические примеры реальных У.: шведско-норвежская (1814 – 1905), 
австрийско- венгерская (1867 – 1918).  
2) У. церковная – это объединение двух или нескольких церквей на условиях 
верховенства догматики одной из них при сохранении другими особенностей в 
обрядности. Церковные У. заключались, как правило, римско-католической церковью с 
православной, а также с древними восточными церквями с целью подчинить их власти 
римских пап. При этом утверждалось, что таким образом возобновляется прежнее 
единство вселенской христианской церкви. Примером церковной У. является Брестская У. 
1596, заключённая между римско-католической церковью и православной церковью Речи 
Посполитой, в результате которой в Беларуси была образована униатская церковь.  
3) У. как название различных административных международных союзов.   
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